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ным проблемам корпоративного управления. Такого рода семинары по­
зволяют предприятиям за короткий промежуток времени добиться по­
вышения квалификации персонала.
Кризисная ситуация в экономике страны, обусловливая актуальность 
вышеуказанных задач, одновременно затрудняет внедрение новых мето­
дов и совершенствование системы корпоративного управления. В част­
ности серьезной проблемой на пути реструктуризации является кризис 
платежной системы. Следствием нарушения платежной системы явля­
ется чрезмерная бартеризация экономики.
Государству необходимо посредством различного рода финансовых 
инструментов и рычагов создать необходимые условия для нормального 
функционирования предприятий. В первую очередь нужно как можно за 
короткий срок разрешить проблему неплатежей.
Органы местного самоуправления некоторых регионов пытаются ре­
шать данную проблему при помощи векселя. При этом используют ли­
бо свои векселя, либо векселя банков. Однако это частично и временно 
решает вопросы.
Для комплексного разрешения кризиса платежной системы на реги­
ональном уровне необходимо централизованное управление системой 
взаимозачетов.
Представляется целесообразным создание в регионах местных за­
четных структур в форме клиринговых центров. Централизованный 
клиринговый механизм проведения взаиморасчетов между предприяти­
ями позволит сократить дебиторскую и соответственно кредиторскую 
задолженность организаций. Решение финансовых аспектов на макро 
уровне создаст реальные условия системной реструктуризации корпо­
ративной структуры управления.
Решения указанных выше задач совершенствования управления эко­
номикой требует дальнейшего философского осмысления, поскольку 
они непосредственно приведут к ослаблению экономического отчужде­
ния личности.
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ПРОЯВЕНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ОСНОВАНИЙ 
СВОБОДЫ В РАМКАХ КУЛЬТУРЫ
Обобщенная отнологическая модель взаимоотношения освоения и от­
чуждения через диалектическое понимание свободы как результата вза­
имодействия внешних и внутренних противоречий развивающегося бы­
тия. Три объективных оснований свободы. Целостность мирового уни­
версума, социума и человека.
